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Palabras clave: Responsabilidad social, gobernanza y gobiernos locales. 
El trabajo sobre la responsabilidad social y la gobernanza del agua en los gobiernos 
locales de Pucará y Pilcomayo en el año 2019, respondió al objetivo de determinar 
y comparar la relación entre la responsabilidad social y la gobernanza del agua en 
los gobiernos locales de Pilcomayo y Pucará y como procedimiento metodológico 
se utilizó el método científico de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo, 
diseño correlacional no experimental transversal, la población estuvo conformada 
por 120 trabajadores pertenecientes a los gobiernos locales de Pilcomayo y Pucará  
y la muestra conformada por 50 personas, entre ellos trabajadores de los 
municipios de Pilcomayo y Pucará respectivamente, los alcaldes de ambos 
municipios, los gerentes municipales, los profesionales que laboran en los 
municipios y los responsables de la administración y gestión del agua de ambos 
distritos. Se utilizó la técnica de encuesta, como instrumento se utilizó el 
cuestionario para la gestión institucional, se validó el instrumento mediante el juicio 
de expertos, el instrumento en verdad debe medir la variable que se busca medir y 
para la confiabilidad se utilizó Alfa de Cronbach, lo que permite lograr de varias 
aplicaciones obtener el mismo resultado. Para el procesamiento de los datos se 
utilizó SPSS Vr. 25 y la hoja electrónica de Excel. En los resultados se muestran 
que, en el gobierno local de Pilcomayo, el reporte de la prueba t de Student indica 
que la relación entre la responsabilidad social y la gobernanza del agua también es 
directa y altamente significativa (p < 0,01), al dar el coeficiente de 0,71 y el p valor 
de 0, positivo y menor que 0,01, respectivamente (tabla 25). Además, la relación es 
alta, al tener el coeficiente rho de Spearman entre 0,6 y 0,79. Como conclusión 
fundamental según los resultados se acepta la tercera hipótesis específica de 
investigación, concluyendo que existe relación directa y significativa entre las 
dimensiones de la responsabilidad social y las dimensiones de la gobernanza del 





The work on social responsibility and water governance in the local governments of 
Pucará and Pilcomayo in 2019, responded to the objective of determining and 
comparing the relationship between social responsibility and water governance in 
the local governments of Pilcomayo and Pucará and how methodological procedure 
was used the scientific method of quantitative approach, basic type, descriptive 
level, cross-sectional non-experimental correlational design, the population was 
made up of 120 workers belonging to the local governments of Pilcomayo and 
Pucará and the sample made up of 50 people, including workers of the 
municipalities of Pilcomayo and Pucará respectively, the mayors of both 
municipalities, the municipal managers, the professionals who work in the 
municipalities and those responsible for the administration and management of the 
water of both districts. The survey technique was used, as an instrument the 
questionnaire was used for institutional management, the instrument was validated 
through expert judgment, the instrument must really measure the variable to be 
measured and for reliability, Crobach's Alpha was used, which allows to obtain the 
same result from several applications. For the processing of the data, SPSS Vr. 25 
and the Excel electronic sheet. The results show that in the local Pilcomayo 
government, the Student t-test report indicates that the relationship between social 
responsibility and water governance is also direct and highly significant (p <0.01), 
when giving the coefficient of 0.71 and the p value of 0, positive and less than 0.01, 
respectively (table 25). In addition, the ratio is high, having the Spearman rho 
coefficient between 0.6 and 0.79. As a fundamental conclusion according to the 
results, the third specific research hypothesis is accepted, concluding that there is 
a direct and significant relationship between the dimensions of social responsibility 
and the dimensions of water governance in the local governments of Pucará and 
Pilcomayo. 





O trabalho sobre responsabilidade social e governança da água nos governos 
locais de Pucará e Pilcomayo em 2019, respondeu ao objetivo de determinar e 
comparar a relação entre responsabilidade social e governança da água nos 
governos locais de Pilcomayo e Pucará e como o procedimento metodológico foi 
utilizado. método científico de abordagem quantitativa, tipo básico, nível descritivo, 
delineamento correlacional não experimental transversal, a população foi composta 
por 120 trabalhadores pertencentes aos governos locais de Pilcomayo e Pucará e  
amostra composta por 50 pessoas, incluindo trabalhadores de os municípios de 
Pilcomayo e Pucará, respectivamente, os prefeitos de ambos os municípios, os 
gestores municipais, os profissionais que trabalham nos municípios e os 
responsáveis pela administração e gerenciamento da água de ambos os distritos. 
Utilizou-se a técnica de pesquisa; como instrumento, o questionário foi utilizado 
para gestão institucional, o instrumento foi validado por meio de julgamento de 
especialistas, o instrumento deve realmente medir a variável a ser mensurada e, 
para confiabilidade, foi utilizado o Alpha de Crobach, que permite obter o mesmo 
resultado de várias aplicações. Para o processamento dos dados, o SPSS Vr. 25 e 
a folha eletrônica do Excel. Os resultados mostram que no governo local de 
Pilcomayo, o relatório do teste t de Student indica que a relação entre 
responsabilidade social e governança da água também é direta e altamente 
significativa (p <0,01), ao fornecer o coeficiente de 0,71 e o valor de p de 0 , positivo 
e menor que 0,01, respectivamente (tabela 25). Além disso, a proporção é alta, 
tendo o coeficiente de Spearman rho entre 0,6 e 0,79. Como conclusão 
fundamental de acordo com os resultados, a terceira hipótese específica de 
pesquisa é aceita, concluindo que existe uma relação direta e significativa entre as 
dimensões da responsabilidade social e as dimensões da governança da água nos 
governos locais de Pucará e Pilcomayo. 
Palavras-chave: Responsabilidade social, governança e governos locais.  
 
 
